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 آن تيوضع دیبا ینيبال آموزش تيفيک یارتقا یبرا دارند. عهده رب یپزشک علوم دانشجویان یادگيری در را اساسی نقش بالينی های محيط هدف: و زمینه
 ارانيدست و کارورزان دگاهید از MEERD مدل اساس بر ینيبال طيمح یابیارز هدف با و 0230 سال در حاضر مطالعه رو نیا از .رديگ قرار یابیارز مورد
 شد. انجام یآموزش یها مارستانيب یپزشک
 22 شامل )erusaem tnemnorivne noitacude ydaer eednuD( MEERD نامه پرسش از استفاده با یليتحل -یفيتوص پژوهش نیا کار: روش
 ادراك و خود علمی توانایی از دانشجو ادراك آموزشی، جو ،استادان یادگيری، حيطه پنج در ای گزینه پنج شده بندی درجه فهرست صورت به سؤال
 )مانیزا و زنان و اطفال ،یجراح ،ی(داخل کرمان یپزشک علوم دانشگاه یآموزش یها مارستانيب یاصل بخش چهار در و خود اجتماعی شرایط از دانشجو
و  AVONA یها زمونآ و 10نسخه  SSPS یآمار افزار نرم از ها داده ليتحل منظور به بودند. اريدست 33 و کارورز 33 کنندگان شرکت .صورت گرفت
 شد. استفاده t tnedutS
 یابیارز مختلف یها طهيح سهیمقا در و بود 320/22 ± 00/20 اراندستي در و 030/30 ± 00/23 یآموزش طيمح از کارورزان درك نمرات نيانگيم ها: افتهی
 اما ،)P > 2/22( بود شتريب کارورزان نمرات و داشت وجود داری یاختلاف معن گروه دو نبي یاجتماع طیشرا از دانشجو درك طهيح در فقط ینيبال طيمح
 یدار یمعن یآمار تفاوت زين مطالعه مورد یها بخش و ها مارستانيب نيب نداشت. وجود تفاوت گروه دو نيب یکل صورت به ها طهيح راتنم مجموع نيب
 .مشاهده نشد
 مختلف متون دیيأت با وجود دارد. مثبت سمت به شیگرا ها مارستانيب ینيبال یها بخش در خود یادگيری محيط از پزشکی دانشجویان درك :گیری نتیجه
 به زين گرید سنجش یها روش و ابزارها از زمان هم استفاده ،یآموزش یها طيمح ضعف و قوت نقاط صيتشخ جهت MEERD مدل از استفاده بر یمبن
 شود. یم هيتوص ابزار نیا ییکارا یبررس منظور
 ایران کارورزان، ،ارانيدست ،یابیارز ،MEERD مدل :ها واژه کلید
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 مقدمه
 زانيم نگران ايدن یپزشک مراکز که است سال 20 از شيب
 زانيم و یپزشک علوم شاخه در یدرس یها برنامه یبازده
 یها سال در ).0( باشند یم آموختگان دانش در ها آن ییاکار
 سراسر یپزشک آموزش ريچشمگ راتييتغ جهينت در و رياخ
 دانشجو یبرا آن یابیارز ژهیو به و یآموزش طيمح ،)0( جهان
 یجهان ونيفدراس نيهمچن .)3( است کرده دايپ یخاص تياهم
 ییها حوزه از یکی عنوان به را یريادگی طيمح ،یپزشک آموزش
 یگذار هدف دیبا یپزشک آموزش یها برنامه یابیارز هنگام که
 ).2( است گرفته نظر در شود،
 یاجتماع ارتباط و بازخورد تيفيک جمله از یمتعدد عوامل
 گذارد یم اثر انیدانشجو یريادگی تجارب بر ها، یهمکلاس نيب
 دلالت یآموزش برنامه ییکارا بر یآموزش طيمح تيفيک ).3(
 یهاامديپ جادیا باعث مطلوب یآموزش طيمح و )0( دارد
 شرفتيپ و رفتار بر یمهم اثر نيهمچن ،)2( شود یم مطلوب
 یآموزش طيمح ).2( دارد انیدانشجو )کي(آکادم یعلم ییتوانا
 به که است یدرس برنامه از یینما ،یريادگی بر حاکم یفضا ای
 یجار یآموزش عرصه و دانشکده طيمح در برنامه روح منزله
 ).3( باشد یم
 طيمح یابیارز یبرا یمختلف یها روش راستا نیا در
 ها، مدل نیا از یکی ).2( رديگ یم قرار استفاده مورد یآموزش
 noitacudE ydaeR eednuD( MEERD یالگو
 یداند دانشگاه در که است )erusaeM tnemnorivnE
 و یدرس کلاتمش صيتشخ یبرا الگو نیا شد. هیارا اسکاتلند
 طيمح یها تفاوت ییشناسا زين و آموزش در رييتغ یاثربخش
 ).3( رود یم کاره ب مطلوب طيمح با یواقع
 در با استفاده از مدل مذکور شده انجام پژوهش جینتا
 طيمح ،رانيفراگ که داد نشان رانیا یپزشک علوم دانشگاه
 به شتريب شیگرا با را دانشگاه در ینيبال یها بخش یآموزش
  مطالعه ).3( اند کرده یابیارز مطلوب تا حدودی و مثبت سمت
 طيمح که داشت ديکأت موضوع نیا به و همکاران amraV
 یدار یمعن طوره ب یسنت یها دانشکده یاددهی و یريادگی
 به شیگرا و شده داده ازيامت مدرن یها دانشکده از تر نیيپا
 زمان یپزشک انیدانشجو که ییجا  آن از ).1( است داشته یمنف
 و )2( کنند یم یسپر مارستانيب در را خود آموزش از یادیز
 از و یدرمان یها مراقبت هیارا ثقل کزمر عنوان به مارستانيب
 و یدرمان -یبهداشت شبکه قيتوف در کننده نييتع عوامل
 سطوح همه در یبهداشت و یدرمان یها مراقبت عادلانه گسترش
 طيمح از انیدانشجو انتظار و )20( رود یم شمار به شبکه
 متفاوت ،دارد وجود تيواقع در که یزيچ آن با ینيبال آموزش
 ازين ینيبال آموزش مشکلات و موانع ییشناسا نیبنابرا ،باشد می
 از کدام هر یبرا مناسب حل راه افتنی که چرا ؛دارد یبررس به
 ).00( شد خواهد آموزش سطح یارتقا به منجر ها آن
 لزوم و بالينی آموزش در مشکلات وجود به توجه با
 پيچيدگیهمچنين  و بالينی های کارآموزی نحوه در بازنگری
 به پژوهشگران از معدودی تعداد تنها ،بالينی محيط در آموزش
 و محيط این در یادگيری و آموزشکه  اند داده اجازه خود
 بنابراین .)00( دهند قرار بررسی مورد را آن بهبود چگونگی
 همواره آن وضعيت بالينی، آموزش کيفيت ارتقای و بهبود برای
 ینيبال تاداناس که جا  آن از و )30( گيرد قرار ارزیابی مورد باید
 ،هستند تماس در ینيبال مشکلات و لیمسا با یملموس طوره ب
 کمک انیدانشجو دگاهید از ینيبال آموزش یها عرصه یابيارزش
 به آموزش یمنف ای بازدارنده عوامل ییشناسا در جهت یمؤثر
 و آموزش ندیافر در رانيفراگ نظرات تياهم .دیآ یم حساب
 یفيک سطح یارتقا یبرا موجود مشکلات ییشناسا تياهم
 که ییجا آن از و )20( باشد می یضرور و لازم ینيبال آموزش
 در را خود آموزش از یادیز زمان یپزشک انیدانشجو
 در ییبسزا ريثأت یريادگی طيمح و کنند یم یسپر مارستانيب
 طيمح مشکلات تواند یم آنان از ینظرسنج ،دارد آنان یريادگی
 ).2( کند مشخص یودحد تا را یآموزش
 مطالعات بيشتر دهد که می نشان شده انجام متون بر یليتحل
 بر دیجد یدرس برنامه یآموزش طيمح یريگ اندازه به یخارج
 برنامه یآموزش جو از ادراك ای و )20( MEERD مدل اساس
 پنج یآموزش طيمح یابیارز و )30( یپزشک یولوژیراد یعلم
 )0نامه شماره  ژهیدوره دوازدهم، (و  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 یارتقا جهت در آن راتييتغ اعمال و یپزشک دانشکده ساله
 ابزار با که یرانیا مطالعات بيشتر در .)2( اند پرداخته طيمح
 گروه کی از ،اند پرداخته یآموزش طيمح یبررس به MEERD
 دگاهید به مطالعه کی در و شده انجام ینظرخواه خاص
 )30( کارآموز و کارورز دگاهید به یگرید در و )3( استادان
 حاضر پژوهش تیمز به وانت یم رو نیا از است. شده پرداخته
 از یپزشک ارانيدست و کاروزان و استادان درك سهیمقا ليدل به
 در که کرد اشاره ینيبال یاصل یها بخش یريادگی طيمح
 طرف از است. نشده اشاره نکته نیا به شده انجام یها پژوهش
 جمله از کرمان یپزشک علوم دانشگاه که نیا به توجه با دیگر
 آموزش نظر از رود یم انتظار و شدبا یم کی درجه یها دانشگاه
 ،باشد برخوردار ییبالا استاندارد از آن بر حاکم طیشرا و ینيبال
 از یحاک یپزشک یها دانشکده یبند رتبه نیآخر جینتا اما
 نقاط نييتع یبرا آن تبع به و است نبوده انتظار حد در تيوضع
 با به ویژه مختلف مطالعات انجام ،ینيبال آموزش ضعف
در  حاضر مطالعه رو نیا از شود. یم احساس یابيزشار کردیرو
 ارانيدست و کارورزان درك یابیارز هدف با و 0230سال 
 در MEERD مدل اساس بر ینيبال یاصل یها بخش از یپزشک
  شد. انجام کرمان یپزشک علوم دانشگاه یآموزش یها مارستانيب
 
 کار روش
 شامل یمقطع -یفيتوص مطالعه نیاپژوهش  مورد جامعه
 در کرمان یپزشک علوم دانشگاه ارانيدست و کاروزان همه
 زنان و اطفال ،یعموم یجراح ،ی(داخل بالينی اصلی های بخش
 31 و کارورز 11 شامل آموزشی های بيمارستان )مانیزا و
 ند، اماشد انتخاب یسرشمار صورت به که بود یپزشک اريدست
 رييتغ اريدست 33 و کاروز 33 به نمونه حجم زشیر ليدل به
 .کرد
 شامل که بود MEERD نامه پرسش ،ها داده یآور جمع ابزار
 در ای گزینه پنج شده بندی درجه فهرست صورت به سؤال 22
 علمی توانایی از دانشجو ادراك ،استادان یادگيری، حيطه پنج
 خود اجتماعی شرایط از دانشجو ادراك و آموزشی جو خود،
 ییایپا و ییروا .)20( بود 220 آن ازاتيامت حداکثر و باشد می
 است گرفته قرار دیيأت مورد یقبل مطالعات در نامه پرسش
 محتوا ییروا زين حاضر پژوهش در البته که )30) (r=  2/33(
  ضریب استفاده از با زين ییایپا و 2/33برابر با 
 از بعد شد. نييتع 2/33 برابر با ahpla shcabnorC
 به انیدانشجو ،پژوهش اهداف حيتوض و لازم یها یهماهنگ
  کردند. اقدام ها نامه پرسش کردن ليتکم
 SSPS افزار نرم به ورود از بعد به دست آمده های داده
 با) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 10نسخه 
 آمار و )اريمع انحراف و نيانگي(م یفيتوص آمار استفاده از
 و تجزیه مورد )t tnedutSو  AVONAهای  آزمون( یاستنباط
 توسعه و مطالعات مرکز از مجوز اخذ گرفت. قرار تحليل
 با یهماهنگ مطالعه، مورد یها مارستانيب نيولؤمس و دانشگاه
 ،ارانيدست و کارورزان از یقبل وقت نييتع و ها بخش نيولؤمس
 در کنندگان مشارکت به نانياطمو  ها نامه پرسش بودن نام بدون
 یاخلاق ملاحظات جمله از ها پاسخ بودن محرمانه مورد
 بود. حاضر پژوهش
 
 ها یافته
 32/1 .بود سال 10/3 یبررس مورد انیدانشجو یسن نيانگيم
 مقطع از نظر بودند. زن درصد 22/3 و مرد آنان درصد
 32/3( اريدستنفر  33 و )درصد 32/3( کاروزنفر  33 ،یليتحص
 و کارورز از اعم انیدانشجو درك نمره حداقل بودند. )درصد
 00/13و انحراف معيار  نيانگيم با 030 حداکثر و 200 اريدست
 ابزار از به دست آمده ازيامت حداکثر به توجه با بود. 220/10 ±
  .بود بالاتر متوسط حد از ، نمرات)220( پژوهش
برابر با  کارورزان درك نمرات و انحراف معيار نيانگيم
 ± 00/20برابر با  ارانيدست نمراتو  030/30 ± 00/23
 آزمون از دو گروه سهیمقا جهت .به دست آمد 320/22
 وجود یدار یمعن یآمار تفاوت که شد استفاده t tnedutS
 .)P=  2/03( نداشت
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 از درك طهيح در ،داد نشان ها طهيح یبررس به مربوط جینتا
درك از یادگيری: ( شده کسب اتازيامت به توجه با یريادگی
 مثبت درك 20-33 ،یمنف آموزش 30-20 ،فيضع یليخ 2-00
 نیا از ها گروه درك بالا) سطح در آموزش 33-12 و طيمح از
 .داد نشان را »بالا سطح رد آموزش« یعنی نمره نیبالاتر طهيح
درك از ( یبندازيامت گرفتن نظر در با زين اناستاد طهيح در
  مجدد، آموزش به ازين 00-00 ،قيعم درك 2-00: استادان
 سبک جهت در 23-22 و درست جهت در حرکت 30-33
 سطح در طهيح نیا از ها گروه درك کل در دوره)، استادان
 بود. دوره تاداناس از یسبک
درك از ( یبندازيامت گرفتن نظر در با یعلم ییتوانا طهيح در
 2-30 کل، شکست احساس 2-1پيشرفت تحصيلی خود: 
 و مثبت جهت در شتريب شیگرا 30-20 ،اريبس یمنف یها جنبه
 درك کل در ها، نيانگيم به توجه با و نفس)ه ب اعتماد 20-03
 جو طهيح در .بود نفسه ب اعتماد حد در طهيح نیا از ها گروه
درك از جو آموزشی: ( آمده دسته ب نمرات اساس بر یآموزش
 به ازين که لیمسا از یاريبس 30-20 وحشتناك، طيمح 2-00
 یکل طور به 33-12 و مثبت نگرش 20-33 دارند، رييتغ
 یابیارز خوب یکل طور به طيمح از درك خوب)، احساس
 .گردید
 
 یادگيری محيط های حيطه از دانشجویان درك نمرات معيار انحراف و ميانگين :0 جدول
 t tnedutS آزمون نتيجه اندستيارنمرات  انکارورزنمرات  ها حيطه
 انحراف معيار ±ميانگين  )P(مقدار 
 2/33 33/22 ± 3/32 33/22 ± 3/20 یادگيری
 2/33 23/02 ± 2/20 23/23± 2/22 استادان
 2/33 30/02 ± 2/32 30/22 ± 2/22 خود علمی توانایی از دانشجو درك
 2/00 33/11 ± 3/22 13/22 ± 3/02 آموزشی جو
 2/02 00/20 ± 2/22 30/32 ± 3/13 اجتماعی شرایط از دانشجو درك
 یبندازيامت گرفتن نظر در با یاجتماع طیشرا طهيح در
 مکان 1-20 نامطلوب، 2-3 خود: یاجتماع تيموقع از (درك
 تيوضع 00-10 و ستين بد یليخ 20-00 ،ستين یخوب
 را خود یاجتماع طیشرا ارانيدست خوب)، یليخ یاجتماع
 کردند. یابیارز »خوب یليخ« کارورزان و »ستين بد یليخ«
 در مختلف یها طهيح نمرات اريمع انحراف و نيانگيم
 قرار سهیمقا مورد t tnedutS آزمون با ارانيدست و کارورزان
 تفاوت یاجتماع طیشرا از درك طهيح در فقط که گرفت
 که صورت نیبد ؛)P=  2/02( داشت وجود یدار یمعن یآمار
 نمرات سهیمقا منظور به ).0 (جدول بود بالاتر کارورزان نمره
 آزمون از مطالعه مورد یها مارستانيب و بخش اساس بر
 یآمار تفاوت موارد از کی چيه در که شد استفاده AVONA
 ).0 جدول( نشد مشاهده یدار یمعن
 
 
 اساس بر دانشجویان درك نمرات معيار انحراف و ميانگين :0 جدول
 بخش و بيمارستان
  متغير
 ± ميانگيننمرات (
 )معيار انحراف
 آزمون نتيجه
 AVONA
 )P(مقدار 
 بيمارستان
 230/23 ± 00/12 0 شماره
 320/3 ± 20/22 0 شماره 2/00
 220/20 ± 00/21 3 شماره
 بخش
 220/13 ± 30/22 داخلی
 2/20
 320/33 ± 20/23 جراحی
 230/23 ±20/20 کودکان
 230/22 ± 00/02 و زایمان زنان
 
 
 
 )0نامه شماره  ژهیدوره دوازدهم، (و  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 گیری نتیجه و بحث
 طيمح از انیدانشجو درك ،آمده دسته ب جینتا به توجه با
 شده انجام یها یبررس با که بود مطلوب سطح در یآموزش
و همکاران  maharbA و) 3و همکاران ( nergdE توسط
 بنا ارانيدست رفت یم انتظار که نیا با وجود دارد. مطابقت) 10(
 و نهيزم نیا در ،باشند داشته یمتفاوت نظر خود ینيبال تجارب به
 یتفاوت اريدست و کارورز گروه دو نيب ابزار نیا از استفاده با
 از استفاده تر، قيعم یبررس منظور به رو نیا از نشد. مشاهده
 و یابیخودارز جز به یابيارزش یها وهيش و ابزارها ریسا
 شود. یم هيتوص شتريب نمونه حجم با مطالعه نيهمچن
 دگاهید اساس بر یريادگی طهيح در که داد نشان جینتا
 ،)20( ffoR و reelAcM یبندازيامت به توجه با و انیدانشجو
 نیا از که بودند برخوردار یمطلوب سطح از یآموزش یها طيمح
 و یعربشاه یسلطان جمله از ها پژوهش یبرخ جینتا با نظر
 دارد. مشابهت) 20( زاده کوهپایه
 دنيسنج به مربوط سؤالات بيشتر که( استاد طهيح در
 ریزی برنامه در استاد نقش به دادن تياهم و استادان ییتوانا
 از انیدانشجو که کرد اظهار گونه این توان می بود) درسی
 پزشکی های دانشکده درسی ریزی برنامه در خود استادان
و همکاران  ydomraC پژوهش یها افتهی با که دارند رضایت
 irtnameoSاز جمله  مطالعات یبرخ با ودارد  مطابقت )00(
 دارد رتیمغا) 30( همکاران و yttehukoL) و 00( و همکاران
 انیدانشجو در مذکور مطالعات که است نیا یاحتمال ليدل که
 مطالعهجامعه مورد  که  یحال در بود؛ گرفته صورت سوم سال
  .بودند بالاتر یها سال انیدانشجو حاضر
 دگاهید انیدانشجو که ودانشج یعلم ییتوانا طهيح درنتایج 
 انيب دوره طول در شیخو یليتحص شرفتيپ به نسبت را خود
و  naeS و) 20همکاران ( و یمنتظر تحقيقات با زين دارند یم
 را رتیمغا یاحتمال لیدلا از .است ریمغا) 20همکاران (
 مذکور مطالعات در مختلف یها سال انیدانشجو تنوع توان یم
 باعث حاضر عهمطال در که برد نام یآموزش یها طيمح تفاوت و
 در .کنند گزارش مطلوب را خود تيوضع انیدانشجو شد
و  nossbokaJ یها افتهی مشابه جینتا یآموزش جو طهيح
) 30و همکاران ( seliM مطالعات جینتا با و بود) 30همکاران (
 تفاوت علل از داشت. رتیمغا) 10و همکاران ( nworB و
 ،)30، 10( مذکور مطالعات شتريب نمونه تعداد به توان یم
 انیدانشجو انتظار سطح در تفاوت و یشآموز امکانات تفاوت
  نمود. اشاره
 یاجتماع طیشرا به مربوط یبررس مورد طهيح نیآخر
 ttenneB یها افتهی با آمده دسته ب جینتا که است انیدانشجو
 و دارد تشابه) 10و همکاران ( maharbA و )20و همکاران (
 شیخو یاجتماع تيموقع از انیدانشجو که رسد یم نظر به
 فقط یبررس مورد مختلف یها طهيح نيب از اند. داشته تیرضا
ه ب ؛داشت وجود تفاوت ارانيدست و کارورزان نيب نهيزم نیا در
 تیرضا ابراز خود یاجتماع تيموقع از کاروزان که یا گونه
 ینيبال یها طيمح به تازه که ليدل نیه اب شاید .کردند یم یشتريب
 از ارانيدست مانند را ها تیمحدود و مشکلات و شدهوارد 
 یکمتر یآگاه ینيبال یها طيمح از و بودند نکرده لمس کینزد
 ند.شتدا
 یها مارستانيب و ها بخش در نمرات سهیمقا به مربوط جینتا
 نداد نشان را یتفاوت مختلف یها طهيح در مطالعه مورد مختلف
 یآموزش یها طيمح که شود یم استنباط گونه  نیا نمرات از و
 زنان و کودکان ،یجراح ،یداخل یها بخش و مارستانيب سه هر
 ندبود یمطلوب سطح در ارانيدست و کارورزان نظر از و زایمان
 )30( و همکاران yttehukoL پژوهش یها افتهی با البته که
 رياخ پژوهش با حاضر مطالعه تفاوت علل از. دارد رتیمغا
 در مطالعه کهکرد  اشاره لانکایسر فرهنگ به توان یم )30(
  .است شده انجام جا آن
 یینها یريگ جهينت
 طيمح ارانيدست و کارورزان حاضر مطالعه در چند هر
 از یحاک موجود تيوضع اما ،کردند قلمداد مطلوب را یآموزش
 با است. ترقيعم و شتريب یبررس به یآموزش یهاطيمح ازين
 ليتکم یخوداظهار صورت به MEERD ابزار که نیا به توجه
 یها طرح ریسا مانند که دارد وجود امکان نیا و شود یم
زرایبای حميط لابينی رب ساسا لدم... نطو  هاوخو ناراکمه 
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رپشس همان ای دارفا بيرتش یا رتمک زا عضويت دوجوم دوخ ار 
دادملق دننک، زا این ور هدافتسا زا اسیر شور اه و اهرازبا هک رب 
هدهاشم قديق حميط راوتسا دشاب و زا فرطی ب هروط غير 
قتسميم حيهط اهی طبترم اب حميط شزومآی ار زرایبای دنک، 
صوتيه می .دوش زا هلمج دودحمیت اهی دیرگ شهوژپ ،رضاح 
دادعت مک هنومن اه دوب هک پيداهنش می دوش هدنیآ تاقيقحت اب 
هنومن اهی بيرتشی تروص گيدر و زا فرطی مه نامز اب این رازبا 
زا اهرازبای دیرگ نيز هدافتسا دوش ات گتسبمهی بين اتنیج دروم 
سرربی رارق گيدر. 
یرازگساپس 
هلاقم رضاح لصاح شخبی زا اپینا همان سانشراکی دشرا دوب. 
ونیناگدنس زا تنواعم قحتيتاق و نف روآی هاگشناد ب هلديل 
وصتیب این هعلاطم رد بلاق حرط هرامش 223/20 و هرادا 
شزومآ لک و شزومآ صحتيتلا مکتيلی هاگشناد و ناداتسا، 
نازروراک و تسدينارا مرتحمی هک رد این شهوژپ راکمهی 
دندرک، مصيهنام لامک رکشت و نادردقی ار .دنراد 
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Background & Objective: Clinical environments have a crucial role on medical students' 
training. Thus, the aim of this study was to assess clinical environments based on the (Dundee 
Ready Education Environment Measure) DREEM model from the viewpoint of interns and 
residents in hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2012. 
Methods: This was a descriptive-analytic study. The data collection tool was the DREEM 
Questionnaire with 50 questions (5-point Likert scale) in the 5 domains of learning, teachers, 
educational environment, student's academic self-perceptions, and student's social self-perceptions. 
The study environment consisted of 4 main wards (internal, surgical, pediatrics, and gynecology) 
of hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences. The study subjects consisted 
of 63 interns and 73 residents. Data was analyzed in SPSS software using Students' t-test and 
ANOVA. 
Results: Mean score of perception of educational environment in interns was 161.17 ± 22.30 and 
in residents was 157.45 ± 21.14. The comparison of different areas of clinical environment 
evaluation only showed a significant difference between the two groups in the area of student's 
social self-perceptions (P < 0.05). The interns' score was higher than that of the residents. No 
significant differences were observed between hospitals and the studied wards. 
Conclusion: The students' perceptions of their educational environment in clinical wards were 
desirable. Despite different literature's recommendation of using DREEM in order to evaluate 
weaknesses and strengths of clinical environments, the concurrent use of other methods and 
instruments for the assessment of the efficacy of this questionnaire is recommended. 
Key Words: DREEM model, Assessment, Residents, Interns, Iran 
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